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LAMPIRAN 
Lampiran 1. Instrumen SOAL 
TES TULIS 
NAMA :        KELAS :          TANGGAL : 
Petunjuk Pengerjaan Soal  
1. Bacalah doa sebelum mengerjakan  
2. Tulislah nama, kelas, dan tanggal pada kolom yang telah tersedia  
3. Jumlah soal 4 butir  
4. Waktu 60 menit untuk meyelesaikan soal  
5. Jawablah soal dengan : 
a. Menuliskan hal-hal yang diketahui  
b. Menuliskan hal-hal yang ditanyakan  
c. Menyelesaikan soal dengan  menyertakan langkah-langkahnya dengan tepat. 
d. Menuliskan kesimpulan dari hasil yang didapatkan  
6. Periksalah hasil pekerjaan sebelum dikumpulkan  
MASALAH 
Suatu pabrik memproduksi alas kaki  seperti  sepatu dan sandal yang terletak 
didaerah Malang. Pabrik tersebut memproduksi dua macam alas kaki hanya 
untuk anak - anak dan remaja. Pada tahun 2020 pabrik tersebut telah 
memproduksi sepatu untuk anak - anak  sebanyak 50 pasang  dan  40 pasang 
sepatu untuk remaja. Sedangkan untuk produksi sandal untuk anak - anak 
sebanyak 60 pasang dan 50 pasang untuk remaja. 
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1. Bentuklah sebuah matriks “M”, dimana M merupakan matriks produksi 
dengan  baris pertama menunjukkan banyaknya sepatu  dan baris kedua 
menunjukkan banyaknya sandal serta kolom pertama menunjukkan untuk  
anak - anak  dan kolom kedua menunjukan untuk remaja ! 
2. Tentukan banyak produksi sandal dan sepatu dalam bentuk matriks pada 
tahun 2021 apabila produksi sepatu  meningkat 25  pasang dan produksi 
sandal lima kali produksi sepatu ! 
3. Jika pabrik memiliki target untuk setiap tahun produksi sepatu  meningkat 25  
pasang dan produksi sandal lima kali produksi sepatu. Bentuklah suatu rumus 
baru dalam bentuk matriks yang menunjukkan banyaknya sepatu dan 
banyaknya sandal yang diproduksi ! 
4. “ Pada tahun 2020 pabrik tersebut memperoleh hasil dari produksi sepatu 
sebesar  25.000.000 juta dan sandal sebesar 30.500.000 juta ”. 
Kembangkanlah suatu permasalahan matematika dari cerita tersebut kemudian  
selesaikan  seperti cara- cara sebelumnya menggunkan matriks ! 
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Lampiran 2. Instrumen Penilaian 
Masalah 
Level 
Taksonomi 
SOLO 
Indikator Kemampuan Komunikasi 
Matematis  
Suatu pabrik memproduksi alas kaki  
seperti  sepatu dan sandal yang terletak 
didaerah Malang. Pabrik tersebut 
memproduksi dua macam alas kaki 
hanya untuk anak - anak dan remaja. 
Pada tahun 2020 pabrik tersebut telah 
memproduksi sepatu untuk anak - anak  
sebanyak 50 pasang  dan  40 pasang 
sepatu untuk remaja. Sedangkan untuk 
produksi sandal untuk anak - anak 
sebanyak 60 pasang dan 50 pasang 
untuk remaja.  
 
Unistructural 
Indikator 1 
Menuliskan  inti soal  yang diketahui dan ditanya dari 
soal yang diberikan. 
Diketahui :  
Sepatu :   
-    50  Anak - Anak  
-    40  Remaja 
Sandal :   
-   60 Anak - Anak  
-   50 Remaja 
Ditanya :  
Bentuklah sebuah matriks  “Matriks Produksi atau 
M” dengan  baris pertama sepatu  dan baris kedua 
sandal serta kolom pertama anak - anak  dan kolom 
kedua remaja ! 
 
Indikator 2 
Menemukan ide dengan menuliskan permisalan / 
permodelan maupun bentuk persamaannya. 
Indikator 3 
Menuliskan rumus untuk menyusun rencana 
penyelesaian atau strategi penyelesaian untuk 
mendapatkan solusi. 
Indikator 4 
Menentukan stategi atau penyelesain masalah dalam 
bentuk tulisan atau gambar secara baik dan benar. 
Dijawab : 
Agar lebih mudah dalam pengerjaan, buat terlebih 
dahulu kedalam tabel. 
 Anak - anak Remaja 
Sepatu 50 40 
Sandal 60 50 
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Maka bentuk matriks yang diperoleh sebagi berikut. 
 
Matriks produksi =[
    
    
] 
M = [
    
    
] 
Indikator 5 
Membuat kesimpulan menggunakan bahasa  sendiri 
yang berupa tulisan dari hasil penyelesaian masalah. 
Kesimpulan : 
Jadi bentuk matriks produksi sebagai berikut. 
M = [
    
    
] 
Suatu pabrik memproduksi alas kaki  
seperti  sepatu dan sandal yang terletak 
didaerah Malang. Pabrik tersebut 
memproduksi dua macam alas kaki 
hanya untuk anak - anak dan remaja. 
Pada tahun 2020 pabrik tersebut telah 
memproduksi sepatu untuk anak - anak  
sebanyak 50 pasang  dan  40 pasang 
sepatu untuk remaja. Sedangkan untuk 
produksi sandal untuk anak - anak 
sebanyak 60 pasang dan 50 pasang 
untuk remaja.  
 
Multistructural 
Indikator 1 
Menuliskan  inti soal  yang diketahui dan ditanya dari 
soal yang diberikan. 
Diketahui :  
Sepatu :   
-    50  Anak - Anak  
-    40  Remaja 
Sandal :   
-   60 Anak - Anak  
-   50 Remaja 
Ditanya :  
Tentukan banyak produksi sandal dan sepatu dalam 
bentuk matriks pada tahun 2021 apabila produksi 
sepatu  meningkat 25  pasang dan produksi sandal 
lima kali produksi sepatu ! 
Indikator 2 
Menemukan ide dengan menuliskan permisalan / 
permodelan maupun bentuk persamaannya. 
                                    
                            
Misal : 
Produksi sepatu dan sandal dalam bentuk matriks 
pada tahun 2020 
M = [
    
    
] 
 
Indikator 3 
Menuliskan rumus untuk menyusun rencana 
penyelesaian atau strategi penyelesaian untuk 
mendapatkan solusi. 
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Sehingga  
M = [
        
              
] 
 
Indikator 4 
Menentukan stategi atau penyelesain masalah dalam 
bentuk tulisan atau gambar secara baik dan benar. 
Maka  
M = [
          
                
] 
M = [
    
      
] 
 
 
Indikator 5 
Membuat kesimpulan menggunakan bahasa  sendiri 
yang berupa tulisan dari hasil penyelesaian masalah 
Kesimpulan :  
Jadi banyak produksi sepatu dan sandal dalam bentuk 
matriks  
M = [
    
      
] 
 
Suatu pabrik memproduksi alas kaki  
seperti  sepatu dan sandal yang terletak 
Relational 
Indikator 1 
Menuliskan  inti soal  yang diketahui dan ditanya dari 
soal yang diberikan. 
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didaerah Malang. Pabrik tersebut 
memproduksi dua macam alas kaki 
hanya untuk anak - anak dan remaja. 
Pada tahun 2020 pabrik tersebut telah 
memproduksi sepatu untuk anak - anak  
sebanyak 50 pasang  dan  40 pasang 
sepatu untuk remaja. Sedangkan untuk 
produksi sandal untuk anak - anak 
sebanyak 60 pasang dan 50 pasang 
untuk remaja.  
 
Diketahui :  
Sepatu :   
-    50  Anak - Anak  
-    40  Remaja 
Sandal :   
-   60 Anak - Anak  
-   50 Remaja 
Ditanya :  
 
Jika pabrik memiliki target untuk setiap tahun 
produksi sandal lima kali produksi dari sebelumnya 
serta produksi sepatu meningkat 25 pasang. 
Bentuklah suatu rumus baru dalam bentuk matriks 
yang menunjukkan banyaknya sepatu dan banyaknya 
sandal yang diproduksi ! 
Indikator 2 
Menemukan ide dengan menuliskan permisalan / 
permodelan maupun bentuk persamaannya 
                 
                                  
                                  
                                    
                            
Misal: 
Indikator 3 
Menuliskan rumus untuk menyusun rencana 
penyelesaian atau strategi penyelesaian untuk 
mendapatkan solusi. 
Indikator 4 
Menentukan stategi atau penyelesain masalah dalam 
bentuk tulisan atau gambar secara baik dan benar. 
  [
            
                  
] 
  [
              
                    
] 
  
 
Indikator 5 
Membuat kesimpulan menggunakan bahasa  sendiri 
yang berupa tulisan dari hasil penyelesaian masalah 
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Kesimpulan : 
Jadi  bentuk rumus dalam bentuk matriks yang 
menunjukkan banyaknya sepatu dan banyaknya 
sandal yang diproduksi pada setiap tahunnya yaitu 
  [
              
                    
] 
 
Suatu pabrik memproduksi alas kaki  
seperti  sepatu dan sandal yang terletak 
didaerah Malang. Pabrik tersebut 
memproduksi dua macam alas kaki 
hanya untuk anak - anak dan remaja. 
Pada tahun 2020 pabrik tersebut telah 
memproduksi sepatu untuk anak - anak  
sebanyak 50 pasang  dan  40 pasang 
sepatu untuk remaja. Sedangkan untuk 
produksi sandal untuk anak - anak 
sebanyak 60 pasang dan 50 pasang 
untuk remaja.  
 
Extended Abstrac 
Jawaban  Alternatif 
Indikator 1 
Menuliskan  inti soal  yang diketahui dan ditanya dari 
soal yang diberikan. 
Diketahui :  
Sepatu :   
-    50  Anak - Anak  
-    40  Remaja 
Sandal :   
-   60 Anak - Anak  
-   50 Remaja 
Ditanya :  
“Pada tahun ini pabrik tersebut memperoleh hasil 
dari produksi sepatu sebesar  25.000.000 dan sepatu 
besar 30.500.000”.Kembangkanlah dan selesaikan 
cerita tersebut  seperti cara- cara sebelumnya didalam 
matriks ! 
Indikator 2 
Menemukan ide dengan menuliskan permisalan / 
permodelan maupun bentuk persamaannya 
            
         
                    
                    
Misal 
Jumlah pendapatan sepatu sebesar 25.000.000 juta 
Jumlah pendapatan sandal sebesar 30.500.000 juta 
 
Indikator 3 
Menuliskan rumus untuk menyusun rencana 
penyelesaian atau strategi penyelesaian untuk 
mendapatkan solusi. 
       
Maka dalam bentuk matriksnya : 
[
    
    
] [
 
 ] = [
          
          
] 
Untuk mendapatkan nilai   dan   dalam persamaan 
matriks, maka menggunkan invers, seperti berikut. 
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Indikator 4 
Menentukan stategi atau penyelesain masalah dalam 
bentuk tulisan atau gambar secara baik dan benar. 
Maka  
[
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] 
Indikator 5 
Membuat kesimpulan menggunakan bahasa  sendiri 
yang berupa tulisan dari hasil penyelesaian masalah 
Kesimpulan : 
Jadi harga tiap pasang sepatu dan sepasang sandal 
dalam bentuk matriks  yaitu  
[
 
 ]=[
       
       
] 
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Lampiran 3. Lembar Validasi 
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Lampiran 4. Dokumentasi Pelaksanaan Penelitian 
( Gambar 1 : Pelaksanaan Tes Tulis kelas XI MIPA ) 
( Gambar 2 : Pelaksanaan Tes Tulis kelas XI MIPA ) 
